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LE PRESIDENT THORN ET LE PRESIDENT 0RTOLI ONT RENDU C0HPTE DES (il-
TRAVAUX DU C0NSEIL EUROPEEN. LES PERIPETIES HONETAIRES D',UNE ):.PART' LES PROBLEI'IES INTERNES A CERTAINS PAYS i'IEHBRES D'AUTRE !L.
PART, ONT LII.IITE LA PORTEE DEs DELIBERATIONS ET DES CONCLUSIONS. NIL S'EST A6I LAREEHENT D'UN CON5EIL DE TRANSITION. LES DECISIONS \
IHpORTANTES oNT ETE RENVoYEES A LA REUNIoN SUTVANTE A STUTTEART \-AU DEBUT DE JUIN 
tLA COHI,IISSION EST CONSCIENTE DE L'IHPORTANCE DE CETTE PROCHAINE {:
SEsSION, AU COURS DE LAOUELLE PLUSIEURS DE SES PROPOSITIONS 5E- I,
RONT AU CENTRE DES DEBATS : NOUVELLES RESSOURCES DE LA COMHUNAU- ii
TE, RESTRUCTURATION DU BUDGET PAR LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES 7
POLITIOUES, SOLUTION A LONE TERHE DU PROELEI"IE BRITANNIOUE ET ::'
RELANCE DES NEGOCIATIONS D'ELAR6ISSEI.iENT. (},IERCREDI, H. ORTOLI A 13
CONF I R},IE SON I NTENT I ON DE SOUHETTRE DE NOUVELLES PROPOS I T I ONS SUR 
=LE RENFORCEI'IENT DU sHE ET NOTAMHENT LE ROLE DE L'ECU ). (
f
LES REPRESENTANTS PERMANENTS AURONT LE 1 1 AVRIL UNE REUNION IN- 3
FORMELLE EN VUE D'OREANISER LEs TRAVAUX ULTERIEURS, A SON IVEAU 3
coHHE A CELUI DU CoNsEIL, DANS LA PERSPECTM DU CoNSEIL EUROPEEN -er
DE STUTTGART. DE SON COTE, LA COMi.IISSION DEVRAIT ARRETER LA SE- 
=
MAINE PROCHAINE UN INVENTAIRE DEs PROBLEI'IES ET LE CALENDRIER DE I
sES TRAVAUX ET Y CONSACRER UN IIEEK END DE REFLEXION AVANT LA FIN 
\AVR IL.3:-1T111::-1Y:11::T' S
\
2 .1 AFFA I RES I,IONETAI REs 
=
r+-
LE PRE5TDENT oRTOLI A TNFORHE LA COHr'rrSsrON sUR LES TRAVAUX DEs q
HINISTRES DE L'ECONOT,IIE ET DEs FINANCES OUI ONT CONDUIT AU REAJUS- ]'
TET4ENT },IONETAIRE DE LUNDI DERNIER. IL A SOULIGNE OUE LE RESULTAT Tt]
OBTENU ETAIT RAISONNABLE sUR LE PLAN TECHNIOUE ET OUE SLIR LE 
=:PLAN POLITIOUE IL ETAIT L'EXPRESSION D'UNE VOLONTE EXPRESSE DE TJ
HAINTENIR LE SYSTEHE I',IONETAIRE EUROPEEN, DEVENU AUJOURD'HUI L'UN 
=;DES PILIERS DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE. LA CO},|HISSION A JOUE [T
UN ROLE 5IENIFICATIF DANS L'ELABORATION DU COHPROI.IIS FINAL. LA _;
COHHISSION A REI'IERCIE LE PRESIDENT ORTOLI POUR SA CONTRIBUTION TI






































LE CON5EIL ,,ECO. N,. PROPREHENT DIT PREVU
NULE. IL DEVAIT h-.AHI'IENT AVOIR UN PRE},IIER
GOCIATION DEs 23/28 AVRIL A L'OCDE SUR LES
TION.
2.2 PRIX A6RICOLES 83/84
LORS DE LA CONFERENCE DES
TE FERA DES DECLARATIONS
LE6I5LATIONs, LA CECA ET
DU FAIT NOTAHMENT DES CHANBEMENTS INTERVENUS DAN5 LE BOUVERNEHENT
ALLEHAND, OUI ASSUHE LA PRES|IDENCE, IL EST EXCLU OUE LES NEEO-
CIATIONS SUR LE PAOUET DEs PRIX DE CAHPAENE ET HESURES CONNEXES
PUISSENT ABOUTIR COI',IHE PREVU AVANT LE l ER AVRIL.
LE CONSEIL "AGRICULTURE" NE TIENDRA DONC LUNDI 28 MARS OU'UNE
BREVE SESSION POUR FAIRE LE POINT DE CE ,.PAOUET", DES FROBLEHES
AERI-HONETAIRES ET DEs SUITES DU CONSEIL EUROPEEN EN HATIERE
D'AMENAEEMENT DE L'ACOUIS COHMUNAUTAIRE. LES NE6OCIATIONS SUR LES
PRIX SERONT REPRISES A LA SESSION SUIVANTE PROVISOIREI'IENT FIXEEA PARTIR DU 18 AVRIL.
LA COMHISSION A ARRETE },IERCREDI LES NOUVEAUX HONTANTS COMPENSA-
TOIRES MONETAIRES OUI 5ONT ENTRES EN APPLICATION DES LE 24 HARS
POUR NEUF ETATS T,IETIBRES ET LE SERONT LE 26 },IARs POUR L'IRLANDE.
?.3 ACIER
LA COI,IHISSION A ADOPTE CETTE sEI'IAINE EN SECONDE LECTURE LEs OBJEC-TIFS GENERAUX POUR L'ACIER EN 1985 ET LE VOLET 5OCIAL DE LA POLI-
TIOUE SIDERUR6IOUE POLIR LA PERIODE 1?83/1986.
LEs OBJECTIFS 1985 ONT ETE ENCORE REDUITS EN BAISSE PAR RAPPORT
AUX DELIBERATIONS DE FIN 198? A LA L,UHIERE DEs DERNIERS ELEHENTS
DISPONIBLES (LA SIDERUREIE SERAIT ENCORE CONFRONTEE A UN EXCE-
DENT DE CAPACITES DE PRODUCTION DE L'ORDRE DE 5O I,IIO T. DE PRO-
DUITS FI NI5) .
L E VOLET sOC IAL PORTE SUR L' AI DE A LA CREAT I ON D' EI'IPLO I S NOU-
VEAUX, sUR LE SOUTIEN DE I,IESURES DE PRE-RETRAITE, DE REDUCTION
DU TEHP5 DE TRAVAIL ET DE REINSERTION PROFESSIONNELLE AINSI OUE
SUR L'APPUI DONNE AUX INITIATIVES D'OREANIS},IEs LOCAUX OU RE6IO-
NAUX ( LEs EFFECT I FS TOTAUX AU COURS DEs TRO I S PREI',II ERS HO I S DE
CETTE ANNEE ONT ETE REDUITS DE 4.688 PERSONNES LES HEURES DE
TRAVAIL PERDUES SONT EN NET ACCROISSEHENT PAR RAPPORT AU PRE-
HIER TRII4ESTRE 82 2 7 I,IIO HEURES PAR T,IOI5 coNTRE 2 HILLIoNS).
CES DEUX TEXTES CONSTITUENT LA BASE DE LA POLITIOUE OUE LA COT,I-
I"IISSION 5'EI4PLOIE A HETTRE EN OEUVRE AFIN D'ASSURER LA HUTATION
STRUCTURELLE DE L'INDUSTRIE SIDERUREIOUE ET LA l-,,IUTATION ECONO-
HIOUE DEs REEIONS ET DES ZONES POUR LE5OUELLES LA SIDERUREIE
N'EST PLUS UN POLE ECONOMIOUE SUFFISANT.
3. ELAREISSEI'IENT
3.1 ESPA6NE : SUPPLEANTS (25.3)
IR LUNDI A ETE AN-
Du-AT EN VUE DE LA NE-
CREDITS A L'EXPORTA-
SUPPLEANT5 DE CE VENDREDI, LA COHHUNAU-
sUR LA F I SCAL I TE, LE RAPPROCHE:HENT DEs





































































SERONT SEI,JLS EVOOUES AU FOND LES PROELET,IES LIES AUX RESTRICTIONS
OUANTITATIVES.
3.2 PORTUGAL : AIDE PRE-ADHESION
DANS CE CADRE, LE p0RTU6AL. VA BENEFICIER DE DEUX PRETS BoNIFIES
DE LA BEI D'UNE CONTRE"VALEUR RESPECTIVEHENT DE 5 HIO ECUS POUR
DES INITIATIVES INDU5TRIELLES ET TOURIsTIOUE5 DE PETITE ET HO-
YENNE DIHENSIoN, ET DE 35 HIo ECUS PoUR LES AERoPoRTs INTERNA-
TIONAUX DE PORTO ET DE FARO AINSI OUE DE DONS POUR UN MONTANT DE
4,32 HIO ECUS POUR LA CREATION DE 11 LOTISSEHENTS INDUSTRIELS ET
DE 0.165 POUR UN PROJET PILOTE DANS LE SECTEUR A6RICOLE, (EN6RAI5-
SE}IENT DE BOVINS).
4. RELATIONS EXTERIEURES
4.1 NOUVELLE CONVENTION ACP/CEE
LA CO},IHISSION A ADOPTE LE 23 HARS UNE COHHUNICATION AU CONSEIL
sUR LEs ORIENTATIONS DEs PROCHAINES NEEOCIATIONS CEE-ACP POUR LE
RENOUVELLE}IENT DE LA CONVENTION DE LOME OUI DOIVENT DEBUTER L'ETE
PROCHAIN. H. PISANI A PRESENTE JEUDI CETTE COHHUNICATION AU CRP
OUI EN ENTAHERA LA DISCU5SION LE 14 AVRIL. LE DOCUHENT A E6ALE-
MENT FAIT L'OBJET D'UNE F'RESENTATION PAR T.I. PISANI A LA COHHIS-
SION DU DEVELOPPEMENT DU PARLEI'IENT EUROPEEN ET A LA PRESSE.
LA COI.IMISSION PROPOSE UNE CONVENTION A DUREE INDET'ERHINEE FIXANT
LEs FINALITES, LEs OBJECTIFS ET LEs PRINCIPES DE LA COOPERATION.
CETTE CONVENTION DE BASE SERAIT AssORTIE DE PROTOCOLES D'APPLI-
CATION RENEGOCIABLES TOUS LEs 5 ANS.
L'ORIENTATION GENERALE DU DOCUHENT EsT DE SOUTENIR PAR DES HOYENS
PLUS LAREES ET UNE 6AMME D'INSTRUHENTS PLUS DIVERSIFIEE, LEs EF-
FORTS PROPRES DES PAYS ACP EN VUE D'UN DEVELOPPEMENT PLUS AUTO-
NOHE ET DURABLE.
DANS SA PRESENTATION t,I. PISANI A INSISTE SUR L'IDEE OUE LA PRE-
HIERE PHASE DEs NEEOCIATIONS DEVRAIT ETRE LA RECHERCHE D'UN LAR6E
ACCORD SUR LEs OBJECTIFS ET LES FINALITES DE LA COOPERATION CEE-
ACP. LA COMHIsSION VOUDRAIT FAIRE FRANCHIR UNE NOUVELLE ETAPE A
LA COOPERATION AVEC LES PAYS ACP EN DEPASSANT UN SIHPLE AJUSTE-
I'IENT DE L'ACTUEL.LE CONVENTION DE LOHE FIOUR OUE LA NOUVELLE CON-
VENTION CORRESPONDE A UN ACCORD PROFOND DEs PARTENAIRES SUR LES
OBJECTIFS A POURSUIVRE, L ORIENTATION DE LA POLITIOUE DE DEVELOP-
FEHENT A SUIVRE ET LES HOYEN5 A HETTRE EN OEUVRE.
LEs REFLEXIONS ENGAEEES TANT DANS LEs PVD (PLAN DE LA6OS DE L'O.U.A.)
OUE DANS LA COI,IMUNAUTE (sUR LA BASE DU },IEHORANDUH DE LA COHT4IS-
SION SUR LA POLITIOUE DU DEVELOPPEHENT} PERMETTENT DE CONSTATER
OUE LEs BASES D'LIN TEL ACCORD EXISTENT. C'EsT CE OUI DONNE TOUT
SON POIDS A L'INITIATIVE POLITIOUE PROPOSEE PAR LA COMMISSION.
(LE TEXTE DE LA PRESENTATION POLITIOUE
ENCORE ETRE FINALISE, VOUS SERA ADRESSE
DE CE DOCUHENT, OUI DOIT




































































(LE TEXTE INTE6RAL. DEs CONCLUSIONS DU CONSEIL EUROPEEN A ETE
TRANST,IIS PAR TELEX SEPARE AU DEBUT DE CETTE SEHAINE AUX DELE6A-
TIONS I'IHI ) .
CETTE FIN DE SEHAINE DOIT SE TENIR A LA HAYE UNE CONFERENCE PRE-
PARATOIRE DEs PARLEI,IENTAIRES D'EUROPE OCCIDENTALE A LA CONFERENCE
INTERNATIONALE sUR LA OUESTION DE LA PALESTINE. CETTE RENCONTRE
E5T OR6ANISEE PAR L'ASSOCIATION PARLEHENTAIRE POUR LA COOPERATION
EURO-ARABE EN COOPERATION AVEC LE SECRETARIAT DE LA CONFERENCE ET
AVEC LA PARTICIPATION DE DELEGUES DEs NATIONS UNIES, DE PAYS DE
LA REEION ET DE L'O.L.P.
4.3 UsA
ON 17/18 MARCH, VI CE-PRESIDENT HAFERKAHP AND COHI,IISSIONER DALSA6ER
DISCUSSED IN IIASHINEToN, AT A pOLITICAL LEVEL, THE PRoERESS HADE
DURIN6 THE TI^JO ROUNDS OF TECHNTCAL DIsCUsSIONS ON AGRICTILTURAL
PROBLEHS HELD IN JANUARY AND FEBRUARY.
A COHHON DESIRE EMERCED TO TRY AND FIND ACCOHODATIONS TO THE PRO-
BLEMS BETIIEEN TllE EC AND THE U.5. l.llTlltN EXISTING SYSTEHS, AS
AEREED DURIN6 THE 1B DECEMBER 1qBZ HEETIN6 IN BRUSSELS BETI{EEN THE
I'IINISTERIAL LEVEL DELEEATIONS LED BY SECRETARY OF STATE SHULTZ
AND PRESIDENT THORN.
BOTH 5IDEs CONFIRMED THAT THESE EXPLORATORY DI5CUSSIONS HAD NOT
ATTEMPTED AT THIS STAGE TO FIND DETAILED ELEHENTS OF POSSIBLE
ARRANGE],IENTS' BUT THE CONSTRUCTIVE SPIRIT IN ],IHICH THEY HAD BEEN
HELD SEEHED TO BE A GOOD BASIS FOR FURTHER h'ORK.
4.4 RELATIONS AVEC L'ANEOLA ET LE I.{OZAMBIOUE
DANS LE CADRE DE L'APPROFONDISSEHENT DE LA COOPERATION ENTRE LA
COI'IHLINAUTE ET LEs DEUX PLUS GRANDS PAYS D'EXPRESSION LUSOPHONE
EN AFRIOUE, UNE I'IIS5ION DE LA COMHISSION S'EsT RENDUE EN ANEOLA
ET AU I.IOZAI.IB I OUE.
LES ENTRETIENS ONT PORTE SUR :
LA PROERAHHATION DE L'AIDE FINANCIERE ET TECHNIOUE DANS LE
CADRE DU BUDEET PVDNA 1983 DONT UN MONTANT D'ENVIRON 5 ].IECU EST
PREVU EN FAVEUR DE CHACUN DE CEs DEUX PAYs.
LA PRO6RAH},IATION DE L'AIDE ALIMENTAIRE POUR L'ANNEE 1983( PROGRAI,IME NORMAL ET AIDES D'UREENCE SUITE NOTAHHENT A LA SECHE-
REsSE).
- LA PROERAMHATION REGIONALE SADCC.
LA PREPARATION DE L'ANGOLA ET DU







LES DEUX I.IISSIONS ONT PERMIS DE DE6A6ER, NOTAHI,IENT
DE LA PRODUCTION VIVRIERE, DEs PROJETS VIABLES OUI
CESSITANT UNE ASSISTANCE TECHNIOUE COHHUNAUTAIRE,













































































LE PRO6RA},IT,IE REEIONAL DCC A PORTE EN ANBOLA sUR SECTEUR
, ,ENEREIE,, ET AU },IOZA},IBIOUE sUR LE SECTEUR ,,TRANSPORTS ET
CO},IT,IUNICATIONS'', CES DEUX PAYS DEVANT ASSURER LA PRESIDENCE DES
COI'IHI SS IONS CORRESPONDANTES.
AUANT A LA PREPARATTON DE CEs DEUX PAYS AUX PROCHAINES NEEOCIA-
T IONS CEE./ACP, I L A ETE CONF I RME OU' I L5 ENVERRONT A BRUXELLES(EN HAI ET JUIN) UNE HISSION DE HAUT NIVEAU POUR Y AVOIR DEs EN-
TRETIENS PREALABLES AUSSI BIEN AVEC LA COHHIsSION OU'AVEC LES ACP.
LA VOLONTE POLITIOUE DE PARTICIPER ACTIVEHENT ET POSITIVEHENT
AUX NE6OCIATIONS ACP/CEE OUI DEBUTERONT EN SEPTEMBRE A ETE ENCORE
UNE FOIs CONFIRHEE PAR LES DEUX EOUVERNEHENTS.
4,5 PACTE ANDIN
UNE DELEEATION DE LA COHHISSION, CONDUITE PAR I.I. LOEFF, A EU A
LII'IA LEs 11 ET 15 HARS DEs DISCLISSIONS TECHNIOUES AVEC LA JUNTA
EN VUE DE PREPARER LA REPRISE DES NE6OCIATIONS POUR LA CONCLU-
SION D'UN ACCORD-CADRE DE COOPERATION ECONOI.IIOUE AVEC LE PACTE
ANDIN.
CEs CONVERSATIONS HAROUAIENT LA REPRISE DES CONTACTS ENTRE LA
CEE ET LE PACTE ANDIN, APRES LA SU5PENSION DES NEEOCIATIONS OF-
FICIELLES EN JLIIN 8O A LA SUITE, D'UNE PART, DU COUP D'ETAT EN
BOLIVIE ET, D'AUTRE PART, DE LA CRISE DE L'ATLANTIOUE SUD.
EN LIENE EENERALE, LES DISCIISSIONS ONT PORTE SUR LE TEXTE D'UN
PROJET D'ACCORD OUI AVAIT DEJA ETE EXAHINE LORS DES DISCU5SIONS
TECHNIOUES OUI ONT EU LIEU ENTRE LA COMMISSION ET LA JUNTA EN
JANVIER ET NOVEHBRE 1981.
DE LA PART DE LA JUNTA, ON INSISTE POUR UNE FORHULATION PLUS CON-
TRAIENANTE POUR LA CEE EN HATIERE COI'IHERCIALE DANS LE CADRE DU
5P6 ET ON 5'INTERROEE ENCORE SUR L'OPPORTUNITE DE L'INSERTION DE
LA CLAUSE DE LA .,NATION LA Pt,Us FAVORISEE" DAN5 L'ACCORD.
LES CONVERSATIONS ONT PERHIS D'ABOUTIR A LA REDACTION D'UN TEXTE
OUI DEVRA SERVIR DE BASE DE REFERENCE POUR LEs NE6OCIATIONS OFFI-
CIELLES ET SERA SOUMIS DE PART ET D'AUTRE AUX AUTORITES RESPEC-
T IVES.
LA DELEEATION A ETE RECUE PAR LE HINISTRE DE L'INDUSTRIE DU PEROU,
I.,I. EONZALO DE L.A PUENTE, ACTUEL PRESIDENT EN EXERCICE DE LA COI.I-
HISsION DU PACTE ANDIN.
4.6 NE6OCIATIONS BILATERALES SUR LA PECHE
A) ESPA6NE
LEs CONSULTATIONS ENTRE LA COHHUNAUTE ET L'E5PAENE, OUI 5E TIEN-
NENT CHAOUE ANNEE DANS LE CADRE DE L'ACCORD DE PECHE DE 1980, ONT
ABOUTI LE 18 I4AR5. POUR 1983, LA DIMINUTION DU OUOTA DE MERLU ET
DU NO].IBRE DE LICENCEs ACCORDEES AUX NAVIRES E5PAENOLS RE5ULTE DU
PRINCIPE DE DEERESSIVITE PREVU PAR L'ACCORD. LEs AUTRES PO55IBI.
LITES DE PECHE DES NAVIRES E5PA6NOL5 (ANCHOI5, sARDINEs, THON)
SONT INCHANEEES PAR RAPPORT A 1qB2 A L'EXCEPTION DE LA CASTA-




















































































LES NEEOCIATIONS EnTRE LA COHHUNAUTE ET LA t1AuflITANIE POUR LA CON-
CLUSION D'UN ACCORD DE PECHE, OUI AVAIENT ETE SUSPENDUES FIN 198?,
ONT REPRIS A BRUXELLES DU 17 AU 21 HARs. MALERE UN RAPPROCHEI,IENT
DEs POINTS DE VUE sUR LEs ASPECTS TECHNIOUES DU DOSSIER, CEs NE-
BOCIATIONs N'ONT PAS ABOUTI EN RAIsON DES DIVEREENCES OUI sUB-
SIsTENT NOTAMHENT EN CE OUI CONCERNE L'ENVELOPPE FINANCIERE
GLOBALE A CHAREE DEs ARHATEURS EUROPEEN5 ET DU BI.]D6ET DE LA COI.I-
MUNAUTE.
4.7 AIDE ALIHENTAIRE
A L'INITIAT IVE DE I'I. PISANI, LA COHI,IISSION A ADOPTE UNE COI,IHUNI-
CATION AU CONSEIL PROPOSANT DE NOUVELLES ORIENTATIONS POUR L'AIDE
ALIHENTAIRE DE LA COHHUNAUTE AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEHENT
DE HANIERE A },IIEUX L'INSERER DANS UNE POLITIOUE D'ENSEHBLE ET
TENIR COHPTE DES CHANEEHENTS INTERVENUS DEPUIS LE L.ANCEHENT DE
CETTE FORI'IE D ' A I DE DANS LES ANNEES SO I XANTE CARACTER I SEES PAR
L' ABONDANCE DE SURPLUS CEREALI ERS ( NOTAI.{HENT AUX USA) ET UNE RE-
LATIVE AUTOSUFFISANCE DEs PVD.
t.,A CO},I}'IISSION PROPOSE NOTAI.IHENT DE HIEUX INSERER L'AIDE ALIHEI.i-
TAIRE DANS L,A STRATEGIE ALIHENTAIRE DES PAYS CONCERNES ET L'IN-
TEERER A LEUR EFFORT DE DEVEL.OPPEHENT, TENIR DAVANTAGE CO],IPTE
DES HABITUDES ALIHENTAIRES DANS LA NATURE DE L'AIDE, AHELIORER
LES CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE L'AIDE.
LA CO},IHISSION SE PRONONCE E6ALEI'IENT POUR UNE PROGRAI"IMATION DE
L'AIDE, PRECEDEE D'UN DIALOEUE AVEC LE PAYS BENEFICIAIRE EN VUE
DE LA CONCLUsION DE CONTRAT5 SUR PLUSIEURS ANNEES. ELLE RECOH-
HANDE UNE COORDINATION PLUS INTENSE ENTRE ACTIONS COMMUNALITAIRES
ET NATIONALES ET UN RECOURS ACCRU AUX ACHATS A DES PVD EXCE-
DENTA IRE5.
4.8 ACCORD INTERNATIONAL SUR LE SUCRE
LA COHHUNAUTE A PTIRTICIPE A LONDRES DU 14 AU 18 HARS A LA TROI-
S I EHE ET ULT I HE RELIN I ON DU CO],II TE PRE PARATO I RE AUX NE6OC I AT I ONS
POUR UN NOUVEL ACCORD.
POUR LA CONFERENCE DE NEEOCIATIONS OUI SE TIENDRA A EENEVE DU 2
AU 2B IIAI, LE SECRETARIAT DE L'OI5 FOURNIRA A LA CNUCED UN DOCU-
HENT CO},IPRENANT UN PROJET D'ACCORD FONDE SUR LE CONTINEENTEI'IENT
AINSI AUE L'ALTERNATIVE PROPOSEE PAR LA COI.IHUNAUTE OUI EST BASEE
sUR LE STOCKAEE,
LA CoHHUNAUTE A RECoHHANDE oUE H. JoREE ZoRREEUIETA, ANCIEN HI-
NISTRE DE L,'A6RICULTURE DE L'AREENTINE, SOIT NOMHE PRESIDENT DELA CONFERENCE,
E . NOEL , 5E CRETA I RE EENERAL , Cot'tEUR
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